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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 
pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta tahun 
2003-2011. Metode penelitian menggunakan metode ekspos fakto. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Pengolahan 
data menggunakan program Eviews 7.0 dan Micosoft Excell 2010. Nilai adjusted 
R2 sebesar 0.337224 menandakan bahwa 33,72% tingkat pengangguran di DKI 
Jakarta dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. 
Hasil penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk 
terhadap tingkat pengangguran menggunakan random effect model menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan 
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The purpose of this study was to analyze the effect of economic growth and 
population growth on unemployment rate in DKI Jakarta in 2003-2011. Research 
methods using method facto exposure. Data analysis techniques in this research 
used the analysis of panel data. Processing data using Eviews 6.0 program and 
Micosoft Excel 2010. Adjusted R2 value of 0.337224 indicates that 33,72% of 
Indonesia's unemployment rate can be explained by economic growth and 
population growth. The results of the research using a random effect model that 
showed economic growth and populaion growth are positive and significant 
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